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4 Limitações dos sistemas de uso da terra
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TABELA 11. Números total, médio, máximo e mínimo de animais por
lote amostrado, nos ecossistemas de várzea, vazante e
terra firme, no município de Manaquiri, AM.
QuantidadeAnimais Produtores
1
(%) Total Média Máxima Mínima
várzea
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1 valores entre parênteses correspondem ao número de informações.
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TABELA 1. Número de entrevistados por localidade nos
ecossistemas de várzea, vazante e terra firme do
município de Manaquiri, AM
Número de entrevistados/Localidade
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TABELA 10. Áreas total, média, máxima e mínima das principais
espécies cultivadas nas propriedades amostradas do
ecossistema de terra firme, no município de Manaquiri,
AM.
Área (ha)Espécie
Total Média Máxima Mínima
cultura de subsistência
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TABELA 9. Áreas total, média, máxima e mínima das principais
espécies cultivadas, das propriedades amostradas, no
ecossistema de vazante do município de Manaquiri,
AM.
Área (ha)Espécie
Total Média Máxima Mínima
cultura de subsistência
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CARACTERIZAÇÃO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICA DO MUNICÍPIO
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CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTORES
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TABELA 8. Áreas total, média, máxima e mínima das principais
espécies cultivadas nas propriedades amostradas, no
ecossistema de várzea do município de Manaquiri, AM.
Área (ha)Espécie
Total Média Máxima Mínima
cultura de subsistência
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Olericultura
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TABELA 2. Freqüências relativas dos produtores por procedência e
escolaridade nos ecossistemas de várzea, vazante e terra
firme no município de Manaquiri, AM.
Discriminação Várzea Vazante Terra firme
Procedência
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Total de entrevistados 10 30 04
Idade do chefe da família e composição da família
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TABELA 3. Freqüências relativas da idade dos produtores
entrevistados nos ecossistemas de várzea, vazante e
terra firme no município de Manaquiri, AM.
Freqüências relativas (%)
Classes Várzea Vazante Terra Firme
   ;; :* @
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   ;; : @
Total de Entrevistados 10 29 4
Média 41 54 41
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TABELA 4. Número médio de pessoas nas propriedades amostradas
nos ecossistemas de várzea, vazante e terra firme no
município de Manaquiri, AM.
Discriminação Várzea Vazante Terra Firme
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Total de Pessoas 56 170 18
TABELA 7. Áreas total, média, máxima e mínima por categoria de
cultivos nas propriedades amostradas, nos ecossistemas
de várzea, vazante e terra firme, no município de
Manaquiri, AM.
Área (ha)Discriminação Produtores1




Área cultivada (AC) 90 (09) 2,17 5,25 1,00 4,80
Cultura de subsistência 90 (09) 1,22 1,81 0,50 ;
Olericultura 80 (08) 0,84 2,10 0,09 
Fruticultura 50 (05) 0,25 0,42 0,06 ;
Área total (AT) 70 (07) 45,18 2,00 7,00 -
vazante
Área cultivada (AC) 100 (30) 9,60 69,00 0,50 3,49
Cultura de subsistência 90 (27) 2,27 14,00 0,50 ;:
Olericultura 20 (06) 0,45 0,95 0,01 ;
Fruticultura 33 (10) 3,01 16,00 0,10 ;
Pastagem cultivada 37 (11) 10,05 50,00 0,50 :
Outras perenes 13 (04) 2,22 13,11 0,07 ;
Área total 97 (29) 275,07 300,00 1,00 -
terra firme
Área cultivada (AC) 100 (04) 4,55 5,58 2,40 9,01
Cultura de subsistência 100 (04) 1,28 2,62 0,50 :
Olericultura 50 (02) 0,14 0,16 0,12 ;
Fruticultura 100 (04) 1,33 2,30 0,90 :
Outras perenes 50 (02) 3,73 4,96 2,50 :
Área total (AT) 75 (03) 50,50 86,80 14,70 -
1 Valores entre parênteses correspondem ao número de informações
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Situação fundiária e tempo de ocupação do lote
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TABELA 5. Freqüências relativas (%) dos produtores em relação à
situação fundiária nos ecossistemas de várzea, vazante
e terra firme no município de Manaquiri, AM.
Freqüência relativa (%)Situação Fundiária
Várzea Vazante Terra firme
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Total de entrevistados 10 30 4
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TABELA 6. Frequências relativas do tempo de ocupação dos lotes
nos ecossistemas de várzea, vazante e terra firme no
município de Manaquiri, AM.
Freqüências relativas (%)Classes
Várzea Vazante Terra firme
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   ;; *; @
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:   :;; ; ;;
  : @  @
Média 33 35 33
Total de Entrevistados 10 29 4
Assistência técnica e associativismo
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CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE USO DA TERRA
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1 Produção vegetal
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